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La presente investigación tiene como objetivo “Determinar la relación que
existe entre la capacidad de análisis de la información y el rendimiento académico
de los estudiantes del 5to superior de la escuela académica profesional de
educación primaria, de la UCV 2009”, y es desarrollada con el propósito de ser
sustentada ante la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo- Filial
Lima a fin de optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en
Docencia y Gestión Educativa.
Por su metodología, la investigación es de tipo sustantivo: descriptivo
explicativo, método descriptivo, diseño correlacional. La población está constituida
por los estudiantes del 5to superior del tercer año en un total de 35 estudiantes
distribuidos en los tres turnos de la escuela académica profesional de educación
primaría de la Universidad César Vallejo, siendo la muestra fue no probabilística
intencional por que la investigadora tiene fácil acceso a la muestra de estudios por
ser docente de la institución. Para el trabajo de campo se tuvo como instrumentos
una escala de medición de análisis de la información, cuestionario tipo
conocimientos. Para el procesamiento de datos se utiliza el programa SPSS,
versión 15.0 para Windows.
Como conclusión final se determina que el aprendizaje significativo depende
de la habilidad y ganas que tenga el estudiante por aprender. La utilización de
Capacidad de Análisis de aprendizaje, cognitivas y metacognitivas, se puede
entender claramente en relación con la dinámica motivacional. El interés por
aprender, la tarea/capacidad que se requiere por aprender y la capacidad
pedagógica del profesor conllevan a la utilización de Capacidad de Análisis de
Procesamiento Profundo, Estrategias de Análisis y de Nivel Comprensión de la
información por parte del estudiante para lograr un aprendizaje significativo,
donde se observa que la causal de motivación de logro depende de las ganas que
él presente al momento de aprender.





This research is intended to "Determine the relationship that exists between
the capacity of analysis of information and academic performance of the students
at the 5th top of the school professional academic of primary education, of the
UCV 2009", and is developed for the purpose of be anchored to the Graduate
School at the University Cesar Vallejo- Lima in order to choose the academic
degree of Master's Degree in Education to mention in teaching and Educational
Management.
For his methodology, the investigation is of substantive type: descriptive
explanatory, descriptive method, I design correlacional. The population is
constituted by the students of 5to Superior of the third year in a total of 35 students
distributed in three shifts of the academic professional school of education would
occupy first place of the University Cesar Vallejo, being the sample it was not
probabilística intentionally as that the investigator has easy access to the sample
of studies for being a teacher of the institution. For the fieldwork there took type as
instruments a scale of measurement of analysis of the information, questionnaire
knowledge. For the processing of information there is in use the program SPSS,
version 15.0 for Windows.
Since there decides final conclusion that the significant learning depends on the
skill and desire that the student has for learning. The utilization of Capacity of
Analysis of learning, cognitive and metacognitivas, can be understood clearly with
relation by the dynamics motivacional. The interest to learn, the task / capacity that
is needed for learning and the pedagogic capacity of the teacher carry to the
utilization of Capacity of Analysis of Deep Processing, Strategies of Analysis and
of Level Comprehension of the information on the part of the student to achieve a
significant learning, where is observed that the grounds of motivation of




El acceso cada vez mas fácil a las fuentes electrónicas de
almacenamiento, ya sean bases de datos, CD-ROM, o Internet, ha originado la
constitución de bases de datos textuales de gran tamaño, formadas por artículos,
patentes, informes, notas técnicas y clínicas, etc. En el sector industrial, los
proyectos tecnológicos de envergadura generan el intercambio y almacenamiento
de grandes volúmenes de documentos.
Toda esta vorágine informacional hace que los consumidores de estos
sistemas no puedan ser capaces de captar tanta información, que se torna más
difícil aun cuando se trata de sectores especializados, como puede ser el sector
de las ciencias sociales, por sólo citar un ejemplo; y a menudo se ven perdidos
dentro de esta avalancha. Este fenómeno se ha venido nombrando por los
especialistas “Infoxicación”.
En aras de ayudar a contrarrestar este fenómeno, está cobrando vital
importancia los estudios de sobre temáticas específicas y se le está dando
primordial importancia al Análisis de Información, como vía de hacer más
asequible a los usuarios los colosales volúmenes de datos que se generan
diariamente.
La presente investigación, que estamos titulando “Capacidad de análisis de
la información y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del
5to superior de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de la UCV 2009”,
se desarrolla en la Universidad César Vallejo-Filial Lima.
Esta investigación conlleva un basamento teórico, como guía para el
desarrollo de las mismas; basamento teórico que puede descansar en los
enfoques de investigación cuantitativas o cualitativas. Aunque se ha estado
discutiendo en los últimos tiempos, con gran fuerza si estos llamados estudios de
Inteligencia o Análisis de información deben ser efectuados bajo los paradigmas
de Investigación cualitativa o cuantitativa.
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En su desarrollo hemos seguido el diseño te tesis aprobado por la Escuela
de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para la mención Maestría en
Educación; el mismo que contiene en sus aspectos preliminares el índice,
dedicatoria, agradecimientos, resumen en español y resumen en inglés, siendo
completado con su introducción.
En su parte de desarrollo, está estructurada en los siguientes capítulos y
sub capítulos, así tenemos que el Capítulo I del problema de investigación, se
expone el Planteamiento del problema, Formulación de los problemas general y
específicos, Justificación, Limitaciones, Antecedentes y Objetivos General y
Específicos.
En el capítulo II del Marco teórico, desarrollamos las Bases teóricas sobre
aspectos generales del área de estudio, Bases teóricos sobre capacidad de
Análisis de Información y Bases teóricas sobre el Rendimiento Académico.
El capítulo III del marco teórico, comprende Hipótesis General y
Específicas, Variables con su definición conceptual y operacional, Metodología en
cuanto a Tipo de estudio y diseño del estudio, así como la población y muestra,
método de Investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y
método de análisis de datos. El capítulo IV de los resultados comprende
descripción de los resultados y discusión de los Resultados
El informe concluye con las Conclusiones, Sugerencias, Referencias,
Bibliográficas y anexos
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